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У сучасних умовах Україна займає престижне місце в рейтингу країн, де 
навчається велика кількість іноземних студентів. Сучасна освітня політика 
робить акцент на необхідності розвивати освітні послуги для іноземних сту-
дентів, і медична освіта перебуває на пріоритетному місці як найбільш 
популярна. Підготовка іноземних студентів у медичних закладах вищої освіти 
України - це одна з ефективних форм культурного і наукового співробітництва, 
що сприяє зміцненню авторитету нашої країни. 
Навчальний і виховний процеси в медичному коледжі мають свої 
особливості, які полягають у тому, що, виховуючи студентів на ідеях добра, 
краси, справедливості, необхідно особливо акцентувати увагу на формуванні 
таких моральних рис як милосердя, терпимість, делікатність, співчуття, 
комунікабельність, утверджувати глибоке розуміння загальнолюдських 
моральних цінностей. Посилення виховної спрямованості предметів 
гуманітарного і соціально-економічного циклу має забезпечити формування 
розвиненої особистості поряд із професійним становленням майбутнього 
медичного фахівця. 
Дисципліни гуманітарного і соціально-економічного циклу є обов’язковою 
частиною підготовки студентів. Вивчаються такі дисципліни: «історія 
України», «Основи філософських знань», «Соціологія», «Основи правознавст-
ва», «Основи економічної теорії». Вони орієнтовані на розвиток творчої 
особистості. Але аналіз більшості питань на лекціях і семінарських заняттях 
вимагає певних знань зі світової і вітчизняної історії та культури. А тому в іно-
земних студентів виникають проблеми, які викладач має враховувати у своїй 
роботі. 
У педагогіці розрізняють кілька моделей навчання: 1) пасивна, в якій 
студент виступає в ролі «об'єкта» навчання; 2) активна, в якій студент є і 
об'єктом, і суб'єктом навчання, 3) інтерактивна - inter - взаємний. У цьому 
Українська медична стоматологічна академія 
разі процес навчання відбувається в умовах активної взаємодії всіх 
студентів і викладача. 
Освітні технології сприяють розвитку компетенцій у студентів, що 
відповідає сучасним вимогам 
Інтерактивні технології - це така організація навчального процесу, де 
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неможлива пасивна роль слухача, практично всі студенти залучаються до 
процесу пізнання Спільна діяльність студентів у процесі засвоєння навчального 
матеріалу дає можливість кожному зробити свій індивідуальний внесок, 
обмінятися знаннями, ідеями. При цьому дуже важливим стає створення 
атмосфери взаємної підтримки і доброзичливості, що дозволяє 
студентам-іноземцям не тільки засвоювати нові знання, а й розвивати вміння 
аналізувати різні точки зору поважати думку іншого, брати участь у дискусії, 
використовувати нову термінологію. 
Можна виділити такі форми організації навчального процесу з 
використанням інтерактивних технологій: 1) створення презентацій; 2) 
використання мультимедійних продуктів; 3) упровадження ігрових методів 
навчання. 
Упровадження інноваційних методів навчання в навчально-виховний 
процес при підготовці майбутнього медика акцентує увагу на шляхах 
ефективного і результативного виконання освітніх завдань; активізації процесу 
розвитку творчих здібностей, умінь і навичок студентів; застосування знань для 
розв'язання творчих завдань. 
Формування позитивних мотивів навчання, що стимулюють пізнавальну 
активність і сприяють збагаченню навчальною інформацією 
студентів-іноземців, відбувається за допомогою методів розвитку пізнавальних 
інтересів і стимулювання почуття обов'язку й відповідальності в навчанні. Вони 
викликають позитивні дії та настрій - образність, цікавість, здивування, 
моральні переживання. 
Охарактеризуємо найпоширеніші методи цієї групи, які доцільно 
використовувати на заняттях із дисциплін гуманітарного і 
соціально-економічного циклу. 
Метод опори на життєвий досвід студентів. Він полягає у використанні 
викладачем у навчальному процесі житгєвого досвіду студентів - фактів, явищ, 
які вони спостерігали в житті, навколишньому середовищі або в яких самі брали 
участь - як опори у вивченні нового матеріалу. Так, при вивченні «Історії 
України» й «Основ правознавства» студенти можуть із власного досвіду 
розповісти про вибори, референдум, типологію влади, що таке партії і партійні 
системи, поняття держави, політичної свідомості та політичної культури 
України та їхніх рідних країн. Усе це зацікавлює студентів, викликає бажання 
пізнати сутність спостережуваних явищ. 
Метод пізнавальних ігор сприяє створенню емоційно піднесеної 
атмосфери, засвоєнню матеріалу за допомогою емоційно насиченої форми його 
відтворення. Пізнавальні ігри (ділові, рольові, ситуативні) моделюють життєві 
ситуації, стосунки людей, взаємодію речей, явищ. На заняттях з «Основ 
філософії», «Історії України», «Культурології» пізнавальні ігри розвивають 
кругозір, ініціативу, мовну культуру студентів, активізують їхню продуктивну 
навчальну діяльність, роблять її привабливою і як результат - полегшують 
процес засвоєння знань, розвитку креативного мислення, допомагають 
студентам збагатити словниковий запас, досвід спілкування з іншими людьми. 
Наочним методам у роботі з іноземними студентами слід приділяти 
особливу увагу. Найбільш ефективним тут є метод ілюстрації, що 
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супроводжується коментарями викладача. Так, на заняттях із культурології 
використовуються картини художників, карти, фотодокументи, фрагменти 
музичних творів. Доцільно в роботі зі студентами-іноземцями проводити 
екскурсії до краєзнавчого, художнього музеїв. Відвідання музеїв, художньої 
галереї, різних театральних вистав, концертів корисні для сприйняття 
матеріалу, що стосується розвитку сучасної культури. 
Тому потрібно планувати і проводити заняття, в основу яких покладено 
принцип навчання у співпраці, цим самим давати студентам можливість досягти 
вищого рівня взаєморозуміння, взаємоспілкування, а також розвивати здібності 
працювати і навчатися самостійно. 
Отже, організація навчальної і виховної роботи в медичному коледжі з 
іноземними студентами потребує постійного вдосконалення і впровадження 
нових форм і методів впливу на студентів. Разом із тим, потрібно активізувати 
традиційні види діяльності, зберегти досягнення минулого. 
Навчально-виховний процес повинен мати творчий характер, пов'язаний зі 
специфікою навчального закладу. Створення навчальних посібників, 
підручників, методичних матеріалів для іноземних студентів - важлива складова 
сучасної ефективної підготовки іноземних громадян, які навчаються в Україні. 
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